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A gyakorisági szótár jelentősége, mind a gyakorlati életben, mind a tudományos 
kutatásban történő felhasználása ma már általánosan ismert. [1] Egyébként is szak-
mai tájékozottság vagy hosszas számítás nélkül, csupán a tapasztalat alapján is köny-
nyen megállapítható, hogy minden nyelvben vannak szavak, amelyek rendkívül gya-
koriak, és vannak olyanok, amelyeket csak nagyon ritkán vagy sohasem használunk. 
Egy további, már szóstatisztikai kutatásokon alapuló tapasztalat az, hogy a 
nemzeti nyelvek hatalmas, milliónyi vagy ezt jóval meghaladó szókészletéből legfel-
jebb néhány ezer azoknak a szavaknak a száma, amelyek annyira gyakoriak, hogy a 
legtöbb, csaknem minden szövegben előfordulnak. (Ez a tény a nyelvoktatásban 
és nyelvtanulásban elsőrendű fontosságú.) 
Ám ennek a szabályszerűségnek a jelentősége nemcsak abban van, hogy megnö-
velheti a nyelvtanulás, illetőleg nyelvoktatás hatásfokát. A szavak gyakoriságának 
alakulása közvetlen kapcsolatban van a nyelvi struktúrával, tehát egy nyelv belső 
törvényeire, valóságos életére nézve is tanulságos. 
Az egyéni szókincs statisztikai vizsgálatai — köztük a szókincs gyakorisági ala-
kulása — elsősorban a stíluskutatás számára fontosak. [2] A szóstatisztikai megálla-
pítások ugyanis egyrészt objektívek, másrészt számértékben fejezhetők ki, s így lehe-
tővé válik különböző stílusok vagy legalábbis stílussajátságok egybevetése, az 
állandó és változó, valamint a közösségi és egyéni stílussajátságok megkülönböztetése. 
Ezért az egyéni szókincs szóstatisztikai vizsgálatának eredményeiből általános, az 
egész nyelvre érvényes következtetések is megállapíthatók. 
Ilyen általános érvényű törvényeknek tekinthető tanulságok: 
a) A leggyakoribb szavak a formaszók (kötőszó, névelő, névmás stb.). 
b) A gyakorisági mutató csökkenése arányában szaporodik azoknak a szavak-
nak a száma, amelyek azonos gyakoriságúak. 
c) Az egyéni szókincs szavainak (pontosan: szótípusainak) több, mint 50%-a 
hapax legomenon, vagyis csupán egyetlen egyszer előforduló szó. Ezzel szemben vi-
szonylag igen csekély azoknak a szavaknak a száma, amelyek egy-egy korpusz (vizs-
gált szöveg) szóelőfordulásainak túlnyomó részét, mintegy 90%-át teszik ki. (Ez óriási 
előny a nyelvoktatás, illetőleg nyelvtanulás szempontjából). [3] 
Egy szerzői (írói) korpusz alapján összeállított gyakorisági szójegyzék termé-
szetesen nem tükrözi pontosan az egész nemzeti nyelvre érvényes gyakorisági mutatót. 
De bizonyos szempontból konkrétabb, megbízhatóbb adatokat tartalmaz, és így 
tanulságosabb, hasznosabb lehet, mint egy nemzeti nyelv egész szókészletét tükröző 
gyakorisági szótár. Ez utóbbiban a szavak sorrendjének kialakítása igen nagy nehéz-
ségekbe ütközik, mindenkor csak viszonylagos lehet. Ezzel szemben az egy szerzői 
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korpusz szavait feltáró gyakorisági szótár közvetlenül és reálisan tükrözi a vizsgált 
író szóhasználati (s az ebből megállapítható lexikai, grammatikai, stilisztikai stb.) 
sajátságait. 
Bármilyen objektív is azonban a statisztika és a gyakorisági mutató, a számok 
megbízhatósága mint mindenütt, itt is csak bizonyos korlátok között és csak bizonyos 
feltételek mellett érvényes. Ezért a legegyszerűbb gyakorisági szójegyzék összeállí-
tásához is tisztázni kell bizonyos elvi szempontokat. 
A legalapvetőbb kérdés a korpusz, vagyis a feldolgozandó szöveg (szövegek) 
megállapítása, pontos körülhatárolása. A nemzeti nyelv egészére vonatkozó gya-
korisági szótárak esetén ez — mint már előbb is jeleztem — csak igen nehezen és 
viszonylagosan oldható meg. [4] Az egyéni szókincset feldolgozó gyakorisági szójegy-
zék készítésében a korpusz kérdése lényegesen egyszerűbb. Itt a korpusz pontosan 
meghatározható, s a maga szűkebb-tágabb keretei között egységes és teljes. Egységes 
elsősorban abban, hogy egyetlen személy egyéni nyelvhasználatát tükrözi. Műfajilag 
is lehet egységes akkor, ha ilyen szempontból is meghatározott. (Ilyen a Juhász Gyula 
költői nyelvét feldolgozó alábbi szójegyzék.) Teljes pedig azért, mert a kiválasztott 
korpusz zárt egység (egy írói, költői életmű), tehát nem áll fenn az a veszély, hogy 
kimaradnak belőle bizonyos lényeges szavak. 
Az alább következő gyakorisági szójegyzék is teljes és egységes. Teljes azért, 
mert Juhász Gyula költői nyelvének valamennyi szavát tartalmazza. Ez a gyakorisági 
szójegyzék a Juhász Gyula-szótár címszavait dolgozza fel a gyakorisági mutató szerint. 
Mind a Juhász Gyula-szótárnak, mind a hozzá tartozó gyakorisági szójegyzéknek Ju-
hász Gyula költői nyelve a korpusza. (Pontosan a Juhász Gyula összes műveinek kriti-
kai kiadásában közzétett 1373 vers szóanyaga.) [6] 
A lexikográfiának örökös problémája a szótári egység megállapítása. Ennek 
buktatóit a gyakorisági szójegyzék összeállításában sem lehet kikerülni. A szótár 
legegyszerűbb, legtermészetesebb egysége a szó. [7] A szó, illetőleg szóhatár megállapí-
tása — főleg az újabban alkalmazott gépi feldolgozásokban — formális elven nyug-
szik: szó egy vagy több betű, amelyet térköz előz meg és követ. [8] 
Ezt a mechanikus eljárást kétségkívül minden szöveggel kapcsolatban lehet alkal-
mazni. Ámde mi a helyzet akkor, ha azok a szerzők, akiknek műveit e formális elv 
szerint indexeljük, különböző szempontokat követnek a betűközök alkalmazásában, 
vagyis nem következetesek a szóhatárok megjelölésében? Ilyen eset Juhász Gyula 
költői nyelvében is bőven található. Nemegyszer előfordul például az aki névmási 
kötőszónak régies a ki írásmódja. (Mellékes itt, hogy ez az írásmód valamilyen költői 
szándék, pongyolaság vagy nyomdahiba következménye-e.) Ennek következtében a 
formális gyakorisági számozás torzítaná a valóságot. Az olyan magas frekvenciájú 
formaszóknál, mint amilyen az aki névmás, még elhanyagolható az ilyen torzulás. 
[9] De már egy olyan sajátság, mint amilyen az igekötő különírása (elkülönülése az 
igétől) aligha lehet közömbös a gyakorisági mutató tekintetében. A szóhatár mecha-
nikus alkalmazási elvével teljesen hamisan ábrázolnánk egyes igék igekötős vagy 
igekötő nélküli előfordulásait (pedig a kétféle használat szemantikailag sem mindig 
közömbös). Nyilvánvaló tehát, hogy a hitelességre, realitásra törekvés megköveteli 
a szóhatárok pontosabb, árnyaltabb megjelölését. [10] 
A Juhász Gyula-szótárban és ennek megfelelően a gyakorisági szójegyzékben is 
egy címszó alá kerülnek az igekötős igék összes előfordulásai függetlenül attól, hogy 
az igekötő együtt marad vagy elválik az igétől. (Tehát a bemegy, megy be, be fog 
menni stb. alakok egyaránt a bemegy címszóhoz kerülnek.) A címszó gyakorisági 
mutatója a címszó valamennyi előfordulására vonatkozik. 
Átmeneti bizonytalanságok, ingadozások azonban itt is, másutt is adódnak. 
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Az ilyenféle szerkezetekben, mint „vadludak húztak át az égen" az át egyaránt lehet 
igekötő vagy névutó. Az ilyen előfordulásokat a valószínűbb (gyakoribb) felhaszná-
lás szerint sorolja be a Juhász Gyula-szótár (a másik címszónál utalással). A gyakori-
sági mutató megállapításában is ez a szempont érvényesült. 
A Juhász Gyula-szótár címszójegyzékének a gyakorisági mutató szerinti feldol-
gozása során más problematikus kérdésekkel is szembe kellett nézni. 
Ilyen az utaló címszók előfordulása, illetőleg besorolása. 
A Juhász Gyula-szótárban az utaló címszók rendszerének kialakítását elsősor-
ban az alakváltozatok besorolása tette szükségessé. Ezek az alakváltozatok külön-
féle természetűek (hangtaniak, nyelvtaniak, helyesírásiak stb.). [11] 
Vegyük a hangtani alakváltozatokat. A Juhász Gyula-szótárban különböző el-
méleti megokolással és nem utolsósorban a terjedelmi kötöttségek kényszerítő ha-
tására egyazon címszó alá kerültek a Juhász Gyulánál gyakori e-ző, ö-ző alak párok 
{esendő csönd, gyenge~gyönge; Jel-—föl- igekötős szók stb.). Szócikket csak a gya-
koribb (rendszerint ö-ző) alakváltozat kapott. Az alakpár másik tagja utaló cím-
szó lett. Mármost a programozás, vagyis mechanikus besorolás szerint minden utaló 
címszó a hapaxok közé kerülne (hiszen mellette nincs feltüntetve gyakorisági in-
dexszám). Ez azonban a valóság meghamisítása volna. Tehát a gyakorisági indexbe 
nem kerülhettek be az utaló címszók. Legalábbis azok nem, amelyek mint hangtani 
alakpárok a Juhász Gyula-szótárban kiegészítő címszóként fordulnak elő, és nem 
hapaxok. [12] 
A gyakorisági szójegyzékben ezek az alakpárok rendszerint egymástól eltá-
volodva, külön-külön szóként jelennek meg. Például csönd: 145, csend: 34. 
Az előbb tárgyalt eljárásmód nem alkalmazható minden utaló címszónál. A he-
lyesírási alakváltozatok közül utaló címszó a Juhász Gyula-szótárban az olyan (írás 
szerinti) változat, amely az ábécérend szerint elkülönül a másik (szokottabb) alak-
változattól {Afrodité— Aphrodité, Cézár— Caesar stb.). Semmilyen más (szemantikai, 
grammatikai, stilisztikai stb.) szempont sem indokolná azonban az ilyen alakváltoza-
tok külön szónak nyilvánítását. A gyakorisági szempont sem. Ezért az ilyen helyes-
írási alakváltozatok a gyakorisági szójegyzékben csak egy helyen egy szóként sze-
repelnek. 
Differenciáltabb minősítést kívánnak az egyéb különböző alakváltozatok. 
Ha az alakpárok fonematikus felépítése azonos, csupán egy fonéma (rendszerint 
magánhangzó) időtartambeli váltakozásáról van szó, és ez a különbség nem jár 
együtt sem szemantikailag, sem grammatikailag vagy stilisztikailag eltérést okozó 
sajátságokkal, akkor a két alakváltozat egy szóként egy frekvenciamutatóval ke-
rül be a szójegyzékbe: varjúd varjú, tűnő—tűnő ujjongó—ujongó stb. Az ilyen vál-
tozatok megléte esetleg indokolható vagy magyarázható költői tudatossággal (pl. rit-
mus- vagy rímkényszerrel), de lehet, hogy csupán szerzői vagy nyomdai gondatlan-
ság következménye. 
Ha azonban már nem csupán időtartambeli (és helyesírási gondatlanságnak is 
minősíthető) eltérésekről van szó, hanem fonetikai sajátságok (képzésbeli mozzana-
tok) hozzák létre az alakváltozatokat, akkor mind a két (vagy több) alakváltozat 
bekerül a szójegyzékbe a saját külön frekvenciamutatójának megfelelő helyre. Ilye-
nek főleg az ad—ád, vesz— vész-féle szópárok. 
Ritkán előforduló idegen szókra, tulajdonnevekre nézve azonban már túlzott 
és fölösleges volna az ilyen szétbontás, hiszen itt legtöbbször kiejtésbeli vagy írásbeli 
bizonytalanság, esetleg ritmikai kötöttség hozza létre az eltérést. De ez nem indokolja a 
a két külön szóként való minősítést. Az ilyen szempontok tehát közelebb állnak az 
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előbbi bekezdésben tárgyalt csoporthoz. Maga az előfordulás is szórványos (Bi-
zánc^ Bizánc, Vénusz—Vénusz. NB! Balassa—Balassi két külön szó). 
Az eddigiekben nem foglalkoztam a homonimák kérdésével. A Dante-gyakori-
sági szótár szerkesztőjétől eltérően a homonimákat ma már elkülönítik a gyakorisági 
szójegyzékek. Kérdéses csupán az olyan határesetek besorolása lehetne, mint ami-
lyen a vesz ('fog, vásárol'), és vesz ('pusztul') vagy a szél ('légmozgás') és szél 
('szegély'); vagy még inkább volna: 1. A van ige feltételes módja. 2. Múlt idejű módjel. 
Felfogásom szerint minden szótár annál reálisabb és annál könnyebben, job-
ban használható, minél részletezőbb minél szétbontottabb. [13] Ez az elv fokozottan 
érvényes az egyéni szótárakra, amelyekben az egyes szótári egységek stílussajátsá-
gainak is ki kell domborodniok. Ezért a bizonytalan esetekben mindig a szétbontás-
hoz folyamodtam a Juhász Gyula gyakorisági szójegyzék összeállításában. 
Az eddig megjelölt szempontok alapján nem lehet kétség abban, hogy a morfoló-
giai, grammatikai alakváltozatok külön-külön szóként kerülnek be a szjóegyzékbe, 
például törött—tört, vérzik—vérez, volna—vőn, odalent—odalenn, elérhetetlen — el-
érhetlen, ám — ámmal, benneteket—bennetek. 
Vannak azonban olyan grammatikai alakváltozatok is, amelyek nem bont-
hatók szét teljes pontossággal. Ilyen egyes igék ikes, illetőleg iktelen változata: áldo-
zik—áldoz. Egyes toldalékos alakokból (pl. áldozzunk, áldozd) nem lehet pontosan 
visszakövetkeztetni a szó alapalakjára. Ilyenkor a Juhász Gyula-szótár is, a gyakori-
sági szótár is csupán jelzi a kettős alakváltozatot, a frekvenciamutató azonban az 
együttes alakváltozatokra, illetőleg előfordulásokra vonatkozik. Például áldozik: 19. 
Minthogy az alábbi gyakorisági szójegyzék a Juhász Gyula-szótár címszavain 
alapul, ennek a szótárnak (közvetve pedig az ÉrtSz.-nak) rendszeréhez igazodik. Ez 
azt jelenti, hogy a ragozott alakok a gyakorisági szójegyzékben sem szerepelnek kü-
lön címszóként. A szótári álapalak (névszóknál az ún. ragtalan alanyeset, igéknél 
a jelen idejű, kijelentő módú, egyes szám harmadik személyű alak) van megjelölve a 
szójegyzékben. A mellette álló gyakorisági mutató a címszónak mint szótípusnak a 
gyakoriságát jelzi, vagyis az alapalaknak és a ragos alakoknak együttes előfordulási 
számát mutatja. Az ettől az alapelvtől eltérő eseteket (vagyis azokat a szóalakokat, 
amelyeket a magyar szótárírási gyakorlat, elsősorban az ErtSz. külön címszónak tün-
tet fel) a szójegyzék is külön sorolja be. Például a van mellett a volt, volna: az ő 
mellett a neki, a maga visszaható névmás mellett az ön megszólító névmás. 
A gyakorisági szótár mint statisztikai adattár természetesen nem nyújthat olyan 
sokrétű tájékoztatást, mint más jellegű, minősítő, értelmező stb. szótárak. Az infor-
málásnak azonban különböző fokozatai érvényesülhetnek a gyakorisági szótár kor-
látozott lehetőségein belül is. Ez az információtöbblet többféleképpen is megmu-
tatkozhat. így elsősorban a globális számok szétbontásában. A szétbontás legkézen-
fekvőbb esete a több szófajú szavak megkülönböztetése. Például szép: 563 (mn: 
509, fn : 54). [14] De ritkább esetekben is: én: 91A (ebből engem: 89). 
* * * 
Lehet-e valamilyen általános érvényű vagy sajátosan Juhász Gyulára jellemző 
következtetést levonni a gyakorisági szójegyzékből? 
A számok önmagukban vajmi keveset árulnak el. Amit belőlük megtudunk, az is 
inkább csak játékos kuriózum értékű. A tudományos vagy gyakorlati felhasználás 
szempontjából csak több szótár azonos jellegű és értékű adatai nyújthatnak megbíz-
ható anyagot. 
Azokat a már ismert törvényszerűségeket, amelyekre utaltam, Juhász Gyula 
gyakorisági szójegyzékének adatai is megerősítik. 
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A magyar nyelv (remélhetőleg hamarosan napvilágot látó) gyakorisági szótárá-
ban az első két helyezést az a, az névelőtől egyetlen más szó sem hódithatja el. A Ju-
hász Gyula-i szóhasználattól merőben eltérő korpusz alapján készült NEMES Z O L T Á N -
féle szójegyzékben is magasan kiemelkedő számokkal áll az élen a határozott névelő 
alakpárja. (Hogy közülük az a első, az az második, világosan következik a mással-
hangzós és magánhangzós kezdetű szavak arányából. Erről az ÉrtSz. táblázatos ki-
mutatásai is könnyen meggyőznek.) 
Az élen járó további szók sorrendjében előfordulhatnak kisebb-nagyobb eltéré-
sek, de az és, s, nem, mint, én, egy, de, mely, hogy stb. formaszók előkelő helyezésé-
hez nem férhet kétség. A tartalmas jelentésű szók felbukkanása és sorrendje annál 
bizonytalanabb. 
Ha a Juhász Gyula-i szójegyzék mennyiségi mutatóit más költői szókincsek ha-
sonló adataival vetjük össze, megkockáztathatunk néhány olyan megállapítást, ame-
lyek a szókincs mennyiségi alakulására, a költői szóhasználatra, illetőleg stílusra 
általában és költőnkre sajátosan jellemzők. 
íme néhány adat más költői művek szókincsének frekvenciamutatóiról: [15] 
Dante (Div. Comm.) 100 066 szóelőfordulás, 12 986 szótípus 
Cervantes 1 057 114 szóelőfordulás, 12 372 szótípus 
Goethe kb. 3 000 000 szóelőfordulás, kb. 90 000 szótípus 
Petőfi kb. 300 000 szóelőfordulás, kb. 20 000 szótípus 
Ibsen kb. 360 000 szóelőfordulás, kb. 27 000 szótípus 
Juhász Gy. kb. 150 000 szóelőfordulás, 11 606 szótípus 
A szótípusok gyakorisági mutatója (szóelőfordulás/szótípus) kereken a követ-







Van-e összefüggés a szöveg terjedelme (tehát a szóelőfordulások összessége) és 
a szótípusok száma között? Bizonyára van, de ez aligha fejezhető ki egyetlen képlet-
ben (és semmi esetre sem azonosítható az egyszerű hányadossal), hiszen a szó típu-
sok számának alakulását kétségkívül befolyásolja a tematika, a költő egyénisége, 
szűkebb-tágabb környezete (társadalma), műfaj és még sok egyéb körülmény. Ha 
átpillantjuk az előbb felsorolt mutatókat s bennük Goethe meglepő „lemaradását" , 
elsősorban a tematikai szóródásra mint jelentősen befolyásoló tényezőre gondolha-
tunk. Ha lehet ilyen vonatkozású sorrendet (de semmiképpen sem értékrendet) fel-
állítani, akkor Juhász Gyula a középmezőnyben kap helyet. [16] 
Azt már láttuk, hogy a leggyakoribb szók formaszók, s a tartalmas „mots 
pleins"-ek ezeknél csak jóval hátrább jelentkeznek a gyakoriság szerinti sorban. Aligha-
nem általános törvény, hogy a költői nyelvben a főnevek foglalják el az első helyeket. 
Ezek a gyakoriságban élenjáró főnevek az egyes költőknél igen különbözők, valamint 
nagy az eltérés a leggyakoribb tartalmas jelentésű szók frekvenciamutatói közt is. 
Mindez óvatosságra int, arra figyelmeztet, hogy a statisztikai jellegű nyelvi-sti-
lisztikai vizsgálatok — s közéjük sorolom a költői gyakorisági szójegyzékeket is — 
megannyi fontos segítő társai a nyelv és stílus kutatójának, fontos iránytűi, útjelzői 
a reális talajon maradásnak; megóvnak a szubjektív beleélés sugalmazta könnyelműen 
csapongó elméletektől és állításoktól. (NB! Az egyéni intuíciót mint indító, lendítő 
erőt legkevésbé sem becsülöm le, sőt szükségesnek tartom.) Ámde tisztán kell látnunk 
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azt is, hogy a mennyiségi adatok — ha még oly gondos vagy körmönfontan bonyolult 
számításokkal alkalmazzuk is őket — mindenkor csak támaszai, viszonyító, összeha-
sonlító alapot nyújtó segédeszközei a kutatásnak. A nyelv, a stílus — akár a rend-
szer, akár a használat oldaláról nézzük őket — sokkal bonyolultabb és sokkal több 
sajátos összetevőt rejt magában, semhogy titkos zárú ajtai pusztán statisztikai ada-
tokkal és számításokkal megnyithatók volnának. [17] 
[1] Kitűnő összefoglalást nyújt a gyakorisági szótár lényegéről, felhasználási lehetőségeiről 
stb. JOZEF MISTRÍK, Frekvencia slov v slovencine. Bratislava 1969. (Ism. Nyr. 95/1971/: 484—92.) 
Hasonlóan gazdag tájékoztatót tartalmaz M. ALINEI, La lista di frequenza della Divina Commedia. 
Utrecht é. n. (1965) terjedelmes bevezetője. 
[2] Vö. P. GUIRAUD alapvető, iskolát teremtő munkáját: Les caractères statistiques du voca-
bulaire. 1954. (Ism. SOLTÉSZ KATALIN: Ált. nyelv, tanúim. 1:263—72); Figyelemre méltó ZSILKA 
TIBOR, A költői nyelv statisztikai vizsgálatáról. (A m. nyelv története és rendszere c. kötetben, Bp. 
1967.). Tárgyánál fogva szorosabban is ide tartozik SZENDE TAMÁS, Szóstatisztikai vizsgálatok Tóth 
Árpád, Juhász Gyula és Szabó Lőrinc költeményei alapján c. dolgozata. Nyr. 92/1968/: 287—300. 
stb. 
[3] Részletesen tárgyalja ezeket az általános érvényű sajátságokat ALINEI i. m. 
[4] Vö. MISTRÍK i. m. ; ugyanígy KELEMEN JÓZSEF a m. gyakorisági szótárral kapcsolatos terve-
zetében (Kézirat 1972.) 
[5] BENKŐ LÁSZLÓ, Juhász Gyula költői nyelvének szótára. Bp. 1972. 
[6] Juhász Gyula összes művei. Versek 1—3. (Sajtó alá rendezte ILIA M. és PÉTER L.) Bp. 1963. 
[7] Vö. BENKŐ LÁSZLÓ, A stilisztikai minősítés realitása. (A m. nyelv története és rendszere) 
Bp. 1967.416. 
[8] í g y ALINEI i. m . 1 4 0 ; KELEMEN i. m . 
[9] Az aki 249 előfordulása közt 4 a ki szerepel. 
[10] Az igekötős igékkel kapcsolatban ezt a különbséget figyelembe veszi KELEMEN idézett 
tervezete is. 
[11] Vö. A Juhász Gyula-szótár szerkesztési forgatókönyvét. (Szegedi Tanárk. Főisk. Tud. 
Közi. 1967/1: 18.) 
[12] Vö. BENKŐ LÁSZLÓ, Az írói szótár címszavai. Szegedi Tanárk. Főisk. Tud. Közi. 1971/1: 
121. 
[13] Érdemes itt arra a kétféle felfogásra utalni, amelyek közül az egyik a fogalomkörök szerinti 
csoportosítást, a másik az ábécérendet részesíti előnyben. Vö. O. NAGY GÁBOR, Über das Synonym-
wörterbuch des Ungarischen. Acta Ling. Acad. Scientiarum Hung. 22/1972/: 173. 
[14] A szófajnak a feltüntetése a homonimáknál is szükséges vagy legalábbis kívánatos. 
[15] V ö . ALINEI i. m . ( D a n t e ) ; CARLOS FERNÁNDEZ GÓ.MEZ, V o c a b u l a r i o d e C e r v a n t e s . M a d r i d 
1952. 1102; RAGNVALD IVERSEN, Ibsen-Ordbok. Oslo 1958; a Goethe-, ill. Petőfi-szótár szerkesztő-
ségének szíves közlése. 
[16] GUIRAUD is hangsúlyozza, hogy a szógazdagság (dispersion) mutatójával nem lehet mérni 
egy költői mű értékét. (I. m.) 
[17] Ezt a fenntartást azokkal a gondos megalapozott vizsgálatokkal szemben is érvényesnek és 
szükségesnek tartom, amelyeket P. Guiraud vagy nyomában Zsilka Tibor, Szende Tamás stb. végez-
tek, ill. végeznek. 

































a (ne) kb. 11100 




mint (ksz) 987 
én 974 ( ~ 885, engem 89) 
egy (ne) 947 
már 813 
de (ksz) 741 
mely 734 
ez 689 
hogy (ksz) 689 
ég (fn) 649 
élet 619 
ki 608 
szív (fn) 597 59, szív 538) 
is 583 
nagy 582 (mn 562, h,sz 8 fn 12 




ó (isz) 569 
szép 563 (mn 509, fn 54) 
volt 531 
még 524 
mi 522 (szem 126, kérdő 
396) 
csak 516 (hsz 360, ksz 156) 
magyar 504 (fn 169, mn 335) 
te (téged, tégedet) 489 
minden 481 (névm 474, fn 7) 
e (ez) 471 
ha 462 (hsz 1, ksz 461) 
bús 429 361, bus 68) 
dal 429 
lélek 424 
vár (i) 421 
világ 418 
mély 406 (mn 307, fn 99) 
nap 399 




új 385 204, uj 181, 
mn 383, fn 2) 
ma 367 (ksz 357, fn 10) 
néz 361 
most 358 
hol 341 (hsz 81, ksz 260) 
sír (fn) 336 108, sir 228) 
régi 334 (mn 333, fn 1) 
szem 333 
megy 331 





boldog 291 (mn 287, fn 4) 
vágy 275 
rá 274 
oly (hsz) 269 
föld 267 
lát 262 




míg 253 84, mig 169) 
aki 249 ( ~ 245, aki 4) 
szerelem 249 
úgy 247 144, ugy 103) 
mikor 245 (hsz 9, ksz 236) 
mind 238 (névm 202, hsz 36) 
szent 238 (mn 222, fn 16) 









víg 214 ( ~ 133, vig 81) 






maga (visszaható) 183 (névm 158, hsz 13. 
fn 12) 
180 (mn 179, fn I) 
174 O 29, Isten 145) 
173 
173 (mn 152, fn 21) 
171 
169 
167 (mn 149, fn 18) 
167 
166 
166 ( ~ 24, szelíd 142) 
164 







































szomorú 143 ( ~ 71, szomorú 72, fáj 112 
mn 140, fn 3) ifjú 111 62, ifjú 49; 
mond 142 mn 90, fn 21) 
nincs 142 marad 111 
ősz 142 szél (ventus) 111 
benne (-m, -d stb.) 141 szőke 111 
nép 141 úr 111 ( ~ 95, ur 16) 
ne 139 keres 110 
év 138 ajak 109 
távol 138 (hsz 28, mn 73, ifjúság 109 ( ~ 42, ifjúság 67) 
fn 37) más 109 
árny 137 bár 108 (ksz 104, hsz 4) 
költő 137 mégis 108 (ksz 81, hsz 27) 
vén 137 (mn 130, fn 7) béke 107 
néha 136 hold 107 
e (hsz) 135 fájó 106 
zene 135 fej 106 
egy (szn) 134 fiatal 105 (mn 102, fn 3) 
köd 134 kék 105 (mn 94, fn 11) 
néki (nékem, néked, tűz (fn) 105 99, tüz 6) 
néktek, nékik) 134 éjszaka 103 (fn 98, hsz 5) 
szó 134 jövő 100 (mn 8, fn 92) 
végtelen 134 (mn 75, fn 59) vég 99 
öreg 132 (mn 114, fn 18) csók 99 
gondol 131 víg 99 
ti (titeket) 129 alatt 97 
legyen 127 egyszer 97 (szn 15, hsz 82) 
zeng 127 magány 97 
sors 126 énekel 96 
tenger 126 fog (i) 96 
vers 126 mező 95 
este 124 (hsz 17, fn 107) por 95 
sötét 124 (mn 111, fn 13) mámor 94 
arc 122 gyermek 93 
kell 122 közt 93 
gyász 121 név 93 
ad 120 szabad 92 (mn 91, fn 1) 
édes 120 (mn 119, fn 1) Tisza 92 
soha 120 vagy (ksz) 92 
temető 120 (mn 1, fn 119) valami 92 
az (névm) (-t, -zal, kert 91 
abban stb., -ok, mosolyog 91 
-okat stb.) 119 szűz 91 ( ~ 45, szűz 46; 
ének 119 mn 72, fn 19) 
fekete 119 (mn 113, fn 6) beteg 90 (mn 78, fn 12) 
hiába 119 földi 90 (mn 89, fn 1) 
hull 119 semmi 90 (névm 61. fn 29) 
meghal 119 magányos 89 
bor 118 alszik 88 
idegen 118 (mn 87, fn 31) felett 88 
múlt 118 ( ~ 51, mult 67; hallgat 88 
mn 7, fn 111) asszony 87 
száz 118 fa 87 
fáradt 115 felé (hsz) 87 
halott 114 (mn 56, fn 58) nyár 87 
idö 114 hang 86 
így 114 53, igy 61) halk 85 
kéz 113 hit 85 
könny 113 112, köny 1) áldott 84 
SZÓI 113 hozzá 84 
szürke 113 (mn 112, fn 1) nóta 84 
büszke 112 tiszta 84 
.102 
túl 84 58, ÍM/ 26; csoda 64 
hsz 7, mn 77) dicsőség 64 
újra 84 ~ 47, újra 37; drága 63 (mn 61, fn 2) 
hsz 36, ik-szerű 48) erdő 63 
víz 84 ( ~ 71, BIZ 13) hisz . 63 (ksz 62, hsz 1) 
mily 83 szépség 63 
ül 83 alkony 62 
akar 82 amely 62 ( ~ 59, a mely 3) 
két 82 felhő 62 
tán 82 hoz 62 
tovább 82 megáll 62 
túl 82 56, /«/ 26; ősi 62 
hsz 7, nu 75) többé 62 
Anna 81 akkor 61 
haza (fn) 81 homlok 61 
lassan 80 könyv 61 
fölötte 79 rajta 61 (hsz 59, fn 2) 
piros 79 (mn 78, fn 1) remeg 61 
anya 78 utolsó 61 (mn 56, fn 5) 
holt 77 (mn 56, fn 21) gyönyör 60 
kedves 77 (mn 61, fn 16) tőle 60 
talán 77 ablak 59 
derűs 76 ( ~ 31, ífenJj 45) borús 59 ( ~ 26, borús 33) 
harc 76 ezer 59 
reá 76 ige 59 ( ~ 58, ige 1) 
szin 76 ( ~ 22, íz/h 54) lágy 59 (mn 58, fn 1) 
város 76 madár 59 
egyre 75 munka 59 
éjjel 75 (hsz 31, fn 44) ver 59 
láng 75 enyém 58 
vihar 75 király 58 
dús 74 ( ~ 65, dus9; nyári 58 
mn 71, fn 3) • olyan 58 
égi 74 (mn 72, fn 2) tűnt 58 ( ~ 26, tünt 32) 
tél 74 előtt 57 
vak 74 (mn 73, fn 1) véres 57 
hadd 73 ágy 56 
lány 73 derű 56 ( ~ 22, derű 34) 
lehet 73 gond 56 
visz 73 haj (fn) 56 
bíbor 71 ( ~ 13, bibor 58) határ 56 
álmodik 70 hős 56 (fn 45, mn 11) 
fölött 70 hű 56 ( ~ 33, hü 23) 
bú 69 ( ~ 61, bu 8) nincsen 56 
testvér 69 egész 55 (mn 52, fn 3) 
első 68 talál 55 
ház 68 terem (i) 55 
hegy 68 zokog 55 
igaz 68 (mn 54, fn 14) elmegy 54 
méla 68 kar (bracchium) 54 
néha 68 zöld 54 (mn 45, fn 9) 
nö (fn) 68 nő (i) 53 
barna 67 (mn 66, fn 1) öl (fn) 53 
szépen 67 sem 53 (ksz 12, hsz 41) 
virraszt 67 tart 53 
hall 66 köszönt . 52 
fia 65 pihen 52 
hajnal 65 test 52 
mosoly 65 tesz 52 
rég 65 torony 52 
titok 65 ami 51 ( ~ 49, a mi 2) 
valaki 65 (névm 59, fn 6) apa 51 





szörnyű 51 ( ~ 16, szörnyű 35; 




bátor 50 (mn 46, fn 4) 
fél (i) 50 
ír (i) 50 11, ir 39) 
levél (folium) 50 
csókol 49 
diadal 49 







holnap 48 (hsz 20, fn 28) 
indul 48 
mellett 48 
művészet 48 ( ~ 20, művészet 28) 
sor 48 
tekintet 48 
vad 48 (mn 42, fn 6) 
alkonyat 47 
hajó 47 
hisz (i) 47 
int 47 
jaj 47 (isz 34, fn 13) 
jövendő 47 (mn 10, fn 37) 
küld 47 
több 47 (szn 35, mn 4, fn 8) 
után 47 





















kín 44 26, kin 18) 
legény 44 
Petőfi 44 




hideg 43 (mn 35, fn 8) 
künn 43 





hegedű 42 24, hegedű 18) 
homály 42 




vesz (tenet, emit) 42 
hirdet 41 
kelet 41 
magas 41 (mn 23, fn 18) 
miért 41 
művész 41 ( ~ 22, művész 19) 
szerelmes 41 (mn 29, fn 12) 
vonat 41 
hó (nix) 40 
lel 40 
ország 40 
rokon 40 (fn 19, mn 21) 
dicső 39 (mn 38, fn 1) 












bölcs 38 (mn 25, fn 13) 
elhagy 38 




hűs 38 ( ~ 30, hűs; mn 37, 
fn 1) 
másik 38 




utca 38 ( ~ 37, ucca 1) 
végső 38 (mn 31, fn 7) 
végtelenség 38 
vidék 38 
















hív (i) 36 
kard 36 
meg 36 









felé (nu) • 35 








































( ~ 22, nuiló II; 










ismeretlen 32 (mn 21, fn 11) 
kevély 32 
koszorú 32 ( ~ 24, koszorú 8) • 
miként 32 
nemes 32 (mn 30, fn 2) 
Párizs 32 9, Paris 23) 
róna 32 




tarka 32 (mn 31, fn 1) 
többi 32 (mn 12, fn 20) 
tört (mn) 32 
tűnik 32 ( ~ 14, tűnik 18) 
való 32 (mn 7, fn 25) 
virágos 32 
ahol 31 
álmodó 31 • (mn 12, fn 19) 
balga 31 (mn 29, fn 2) 
dolog 31 
egyik 31 (mn-i 8, fn-i 23) 
elmúlás 31 (~ 15, elmúlás 16) 
emlékezik 31 



























pogány 29 (mn 27, fn 2) 
rím 29 ~ 19, rim 10) 
rög 29 
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szomorúság 29 (~ 17 szomorúság gyors 25 
12) hosszú 25 
szőnyeg 29 komoly 25 
váll 29 lebeg 25 
vesz (perit) 29 megért 25 
vigyáz 29 mintha 25 
von 29 oltár 25 
zord 29 reszket 25 
amíg 28 ( ~ 7, amíg 21) tér (i) 25 
búg 28 ( ~ 23, bug 5) törvény 25 
elmúlik 28 ( ~ 11, elmúlik 17) ujjongó 25 
ész 28 vezér 25 
had 28 vörös 25 
harsog 28 ám 24 
munkás 28 (fn 19, mn 9) amint 24 
oda 28 ár 24 
szabadság 28 azóta 24 
tündöklő 28 börtön 24 
varázs 28 domb 24 
vet 28 együtt 24 
agy 27 elé 24 
áldás 27 eltűnik 24 
alól 27 falusi 24 
boldogság 27 három 24 
égő 27 hulló 24 
hatalom 27 ilyen 24 
hever 27 ismer 24 
híd 27 ( ~ 10, hid 17) jegenye 24 
koldus 27 (fn 14, mn 13) jó 24 
minek 27 korona 24 
reggel 27 (hsz 9, fn 18) márvány 24 
senki 27 mint (hsz) 24 
távoli 27 nyugat 24 
addig 26 óriás 24 
Ady 26 rév 24 
borul 26 rőt 24 
császár 26 suhan 24 
csillog 26 szellem 24 
éden 26 szonet' 24 
elnéz 26 szűk 24 
fiatalság 26 üdvösség 24 
gazdag 26 visszatér 24 
kicsi 26 (mn 21, hsz 5) . álmos 23 
kor 26 bámul 23 
Mária 26 dereng 23 
méltó 26 érte 23 
óh 26 ( ~ 17, oh 9) hely 23 
repül 26 hervadt 23 
robog 26 hív 23 
sárga 26 
táncol 26 kemény 23 
üres 26 kísérlet 23 
vág 26 könnyű (mn) 23 
árnyék. 25 láb 23 
cézár 25 lép (i) 23 
csapat 25 leszáll 23 
csata 25 magyarság 23 
csendes 25 meglát 23 
dúdol 25 ( ~ 16, dúdol 9) már 23 
eljön 25 mer 23 
esik 25 mienk 23 
föltámadás 25 ragyogó 23 
füst 25 sóhaj 23 
mn 10, fn 13) 
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társ 23 fátyol 21 
téved 23 forr 21 
udvar 23 föl 21 
vád 23 fű 21 
vezet 23 háború 21 
volna (módj-ként) 23 helyett 21 
ahogy 22 hét (szn) 21 
Arany 22 isteni 21 
bölcsesség 22 ( ~ 10, bölcseség 12) jól 21 
búcsú 22 (~ 11, búcsú 2, kegyetlen 21 
bucsu 9) kopott 21 
egyetlen 22 (mn 19, fn 3) korán 21 
egymás 22 lomha 21 
elér 22 mélység 21 
elszáll 22 nyom (fn) 21 
emlékszik 22 ölel 21 
erős 22 örökké 21 
fenn 22 strófa 21 
furcsa 22 sugár 21 
hagy 22 szerető 21 
hány (névm) 22 színes 21 
hervad 22 szunnyad 21 
himnusz 22 (~ 19, hymnus 3) szűk 21 
hogyha 22 tükör 21 
integet 22 válik 21 
jut 22 zsong 21 
karcsú 22 (~ 13, karcsú 9) álmodoz(ik) 20 
kíván 22 8, kivárt 14) alvó 20 
kudarc 22 ama 20 
menny 22 bolond 20 
nyit 22 dér 20 
országút 22 ( ~ 10, ország útja elmarad 20 
12) elvesz 20 
pereg 22 enyészet 20 
sereg 22 fázik 20 
ring 22 felejt 20 
róla 22 finom 20 
Róma 22 fut 20 
síri 22 ( ~ 2 , siri 20) hint 20 
szegénység 22 hűvös 20 
tegnap 22 (hsz 17, fn 5) íme 20 
temet 22 kel (i) 20 
tömjén 22 kérdez 20 
utána 22 keserv 20 
vall 22 köszön 20 
varjú 22 (~ 19, varjú 3) közöny 20 
véle 22 kút 20 
vértanú 22 ( ~ 6, vértanú 16) lant 20 
vérző 22 magában 20 
vetés 22 remek 20 
alatta 21 siet 20 
áld 21 szenved 20 
árad 21 szerencse 20 
aranyos 21 tekint 20 
babér 21 tó 20 
bágyadt 21 trombita 20 
bölcső 21 üzen 20 
búcsúzik 21 ( ~ 15, búcsúzik 5, viola 20 
búcsúzik 1) áldoz(ik) 19 
bűn 21 13, bűn 8) azúr 19 
cseng 21 bársony 19 
ébred 21 csonka 19 
ezért 21 csupa 19 
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éget 19 vész 18 
először 19 vidám 18 
enyhe 19 áhítat 17 
föl (hsz) 19 atya 17 
gőgös 19 (mn 18, fn 1) cimbora 17 
hab 19 eddig 17 
halálos 19 elébe 17 
harmat 19 elindul 17 
hát 19 (hsz 10, ksz 9) ellen (nu) 17 
hervatag 19 elpihen 17 
jóság 19 eltemet 17 
Júlia 19 ( ~ 2, Júlia 17) ért 17 
lámpa 19 feledés 17 
méláz(ik) 19 felette 17 
mennyország 19 ( ~ 14, menyország fölnéz 17 
5) fül 17 
midőn 19 gyönge 17 
mutat 19 győztes 17 
park 19 hajol 17 
párna 19 hervadás 17 
pedig 19 hogy (hsz) 17 
poéta 19 hölgy 17 
rózsás 19 húr 17 
sár 19 ív 17 
sátor 19 közönség 17 
születik 19 lángol 17 
ázik 18 magasság 17 
baj 18 Magyarország 17 
beszéd 18 mélabú 17 
dóm 18 mindenki 17 
elfeled 18 muzsika 17 
elvisz 18 nagyság 17 
enged 18 német 17 
eszme 18 nyárfa 17 
ezerkilencszáz 18 nyomor 17 
győzelmes 18 óceán 17 
hon 18 próbál 17 
hord 18 szolga 17 
ide 18 talp 17 
igen 18 tanya 17 
innen 18 unalom 17 
irigy 18 (~ 17, irigy 1; Várad 17 
mn 16, fn 2) vitorla 17 
királyi 18 alja 16 
kora 18 (mn 16, hsz 2) altató 16 
Kukorica 18 belőle 16 
Lajos 18 betű 16 
megszépül 18 bolygó 16 
merész 18 (mn 13, fn 5) bolyong 16 
mögötte 18 cseléd 16 
nélkül 18 dac 16 
nemzet 18 déli 16 
palást 18 ékes 16 
puc 18 épül 16 
rejtelmes 18 félig 16 
Rózsi ka 18 forma 16 
rút 18 (~ 15, rut 3; mn 15, fő 16 
fn 3) glória 16 
szeretet 18 görög 16 
szüret 18 halad 16 
templom 18 hallgatag 16 
tompa 18 harag 16 
tor 18 hát 16 
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hirtelen 16 ködös 14 
hitvány 16 kör 15 
honi 16 küzd 15 
jog 16 László 15 
keresztül 16 (mn 13, ik 2, hsz 1) les (i) 15 
keserű 16 7, keserű 9) lovag 15 
kétség 16 mámoros 15 
kettő 16 mostan 15 
kevés 16 (mn 13, fn 3) nász 15 
kigyúl 16 ( ~ 9, kigyúl 7) nyíl 15 
kinyil(ik) 16 ( ~ 6, kinyilik 8, óta 15 
kinyi! 2) őskert 15 
kitár 16 rejt 15 
kocsma 16 reménytelen 15 
kong 16 réved 15 
Krisztus 16 rongy 15 
lap 16 szegedi 15 
lehull 16 ( ~ 15, lehull 1) tépett 15 
levél (epistola) 16 törpe 15 
megöl 16 valamikor 15 
melódia 16 vitéz 15 
mód 16 alkot 14 
négy 16 álmatag 14 
nyáj 16 ámen 14 
örül 16 aratás 14 
pillanat 16 árok 14 
ragyogás 16 büszkeség 14 
római 16 (mn 12, fn 4) de (hsz) 14 
sarok 16 egymaga 14 
segít 16 ( ~ 6, segít 10) elhagyott 14 
szeptember 16 elhervad 14 
színház 16 ( ~ 2, színház 14) ép 14 
szőkeség 16 érc 14 
szürkeség 16 észak 14 
támad 16 fagy (fn) 14 
termő 16 fakó 14 
tett 16 fél (fn) 14 
tiétek 16 Ferenc 14 
tő 16 fest 14 
újság ( = újság) 16 foly(ik) 14 
üzenet 16 gőg 14 
vala 16 gyáva 14 
zúg 16 ( ~ 2, zug 14) gyújt 14 
autó 15 haj (isz) 14 
Budapest 15 halhatatlan 14 
délibáb 15 honvágy 14 
dob (fn) 15 hová 14 
dől 15 húz 14 
egykedvű 15 ( ~ 9, egykedvű 6) kenyér 14 
egyszer 15 kinyílik 14 
elfáradt 15 (mn 14, fn 1) koporsó 14 
evőé 15 kósza 14 
figyel 15 lég 14 
fogan 15 lépte 14 
fon 15 megtér 14 
galamb 15 mellette 14 
gyúl 15 (~ 11, gyul 4) mennyéi 14 
hangos 15 mögött 14 
harcos 15 mulandó 14 
hatalmas 15 múzsa 14 
hattyú 15 (~ 11, hattyú 4) 
holdas 15 nála 14 
kél 15 pap 14 
Miísa 1) 
.109 
pusztaság 14 sírás 13 
tanul 14 súg 13 
tele 14 (hsz 6, mn 8) szálló 13 
utód 14 szédül 13 
valaha 14 szemfedő 13 
valóság 14 szenvedély 13 
vert 14 szivárvány 13 
zendül 14 találkozik 13 
acél 13 teher 13 
ág 13 tetszik 13 
aktuális 13 Tömörkény 13 
alkonyi 13 törött 13 
báj 13 tündér 13 
béna 13 (mn 12, fn 1) vallomás 13 
benn 13 vétek 13 
bokor 13 villám 13 
csillagos 13 alázatos 12 
csinál 13 antik 12 
csodál 13 balzsam 12 
dobban 13 békesség 12 
dobog 13 bízó 12 
ék 13 bősz 12 
elégia 13 cél 12 
eljö 13 ciprus 12 
ellen (fn) 13 csodálatos 12 
eltűnt 13 ( ~ 4, eltűnt 9) darab 12 
emlékezet 13 délután 12 
ennyi 13 deszka 12 
épp 13 éji 12 
fázós 13 elfárad 12 
fecske 13 elhal 12 
fel 13 elmúlt 12 
felőle 13 eltakar 12 
föltámad 13 épít 12 
gyászos 13 éppen 12 
hahó 13 érzés 12 
hárfa 13 fájdalmas 12 
hordoz 13 fanyar 12 
hova 13 fénylik 12 
ibolya 13 fénylő 12 
igézet 13 forog 12 
ima 13 gonosz 12 
János 13 gyakran 12 
jég 13 gyémánt 12 
jelen 13 gyöngy 12 
kapu 13 győző 12 
kárpit 13 halom 12 
kopár 13 (mn 12, fn 1) halotti 12 
költemény 13 harangszó 12 
kutya 13 (fn 10, mn 3) hívő 12 
légió 13 holmi 12 
lila 13 ilyenkor 12 
megcsókol 13 imád 12 
megmarad 13 imádság 12 
mered 13 Jézus 12 
mindenféle 13 kacag 12 
mű 13 10, mű 3) kalap 12 
nefelejcs 13 (~ 12, nefelejts 1) kapitány 12 
némaság 13 kéklő 12 
nyelv 13 kései 12 
ó (mn) 13 kószál 12 
oszlop 13 könnyes 12 
örökkön 13 kurta 12 
.110 
lárma 12 gaz 11 (mn 4, fn 7) 
lázas 12 gubbaszt 11 
lejt 12 gyermekség 11 
lenéz 12 gyertya 11 
lusta 12 haldokló 11 (mn-ként 9, fn-ként 
malaszt 12 2) 
mécs 12 hamu 11 
megindul 12 harcol 11 
menedék 12 havas 11 (mn 9, fn 2) 
merengő 12 hegedül 11 
mindegy 12 hiú 11 5, hiu 6) 
mindenütt 12 hófehér 11 (mn 10, fn 1) 
múlik 12 8, múlik 4) homályos 11 
néhány 12 homok 11 
nemsokára 12 húg 11 
nevet 12 ítélet 11 3, ítélet 8) 
óbor 12 juss 11 
ont 12 karácsony 11 
orgona 12 Kárpátok 11 
öcs 12 kihuny 11 9, kihúny 2) 
öl ö) 12 kísér 11 
ösvény 12 közé (hsz) 11 
övé 12 közötte 11 
özvegy 12 (fn 8, mn 4) lakik 11 
pacsirtadal 12 lassú 11 4, lassú 1) 
paripa 12 lejár 11 
Pest 12 lét 11 
pirkad 12 lön 11 
rövid 12 majális 11 
süket 12 márciusi 11 
száj 12 megpihen 11 
szén 12 megváltás 11 
Sziget 12 megváltó 11 (mn-ként 10, fn-
színésznő 12 (~ 1, színésznő 11) ként 1) 
szór 12 mellé 11 (nu 4, hsz 7) 
táltos 12 méreg 11 
tép 12 merő (mn) 11 
térd 12 múlás 11 6, múlás 5) 
tiszavirág 12 muzsikál 11 
tücsök 12 napsugár 11 
tüzes 12 nyilaz 11 
űr 12 nyílt 11 I, nyílt 10) 
véd 12 nyugalmas 11 
akár 11 (hsz 1, ksz 10) óda 11 
alkonyati 11 ólmos 11 
Ancsa 11 olykor 11 
arat 11 ön (névm) 11 
Ázsia 11 pad 11 
bárány 11 paraszt 11 (fn 10, mn 1) 
bizton 11 pásztor 11 






Caesar 11 2, Cézár 9) setét 11 
dolgozik 11 sohse 11 
egykoron 11 süt 11 
egyszerű 11 5, egyszerű 6) szakáll 11 
éjfél 11 szál 11 
elesik 11 szekér 11 
ezután 11 színész ( = színész) 11 
fegyver 11 szittya 11 (fn 6, mn 5) 
fele (nu) 11 szivar 11 
fonnyadt 11 szűzi 11 5, szűzi 6) 






úri 11 4, uri 1) 












bír 10 (~1, bír 9) 
bízik 10 5, bízik 5) 
biztat 10 9, biztat 1) 
biztató 10 
bűnös 10 ( ~ 5, bűnös 5; 
mn 8, fn 2) 
csalogány 10 
csattog 10 





dicsér 10 ( ~ 8, dicsér 2) 
egészen 10 
egyéb 10 













hódító 10 5, hódító 5) 
hódol 10 
















































tűz 10 ( ~ 5, tűz 5) 
ugye 10 1, agy-e 9) 



































































































































































9 ( ~ 4, nagyszerű 5) 

























9 (mn-ként 2, fn-ként 
7) 
9 

























akad 8 hogyan 8 
akarat 8 hóhér 8 
áldozat 8 hotel 8 
arckép 8 hősi 8 
ballada 8 hunyt 8 
belép 8 hűtelen 8 
bér 8 ideg 8 
bérc 8 ígéret 8 
betlehemi 8 irigyel 8 
bíboros 8 1, bíboros 7) íz 8 
bilincs 8 izmos 8 
bizony 8 jászol 8 
bont 8 kakas 8 
borít 8 2, borit 6) kárhozat 8 
bronz 8 kendő 8 
cigány. 8 kereng 8 
csarnok 8 kicsiny 8 
csodálkozik 8 kiégett 8 
csuda 8 kilenc 8 
december 8 kimegy 8 
delel 8 kimond 8 
dobol 8 konok 8 
durva 8 korai 8 
éber 8 (mn 7, fn 1) körút 8 
édesbús 8 ( ~ 6, édesbús 1, körül 8 
édes-bus 1) köszönet 8 
éktelen 8 közép 8 
elborul 8 közül 8 
elföd 8 kürt 8 
elmereng 8 lángoló 8 
elmond 8 lehuny 8 
elmúló 8 5, elmúló 3) lelkes 8 
elnémul 8 lemondás 8 
előd 8 lenget 8 
elűz 8 ( ~ 5, elűz 3) magasztos 8 
emberiség 8 malom 8 
énekes 8 (mn 1, fn 7) mar 8 
Erdély 8 március 8 
eresz 8 megbocsájt 8 
észrevesz 8 megjön 8 
ezen 8 megtalál 8 
ezeréves 8 megül 8 
ezüstös 8 melyik 8 
fakad 8 merev 8 
fásult 8 • napfény 8 
félhomály 8 napsütés 8 
feltör 8 nászdal 8 
föd 8 negyven 8 
fölszáll 8 nővér 8 
fönséges 8 nyúl (i) 8 
fú 8 odavan 8 
gálya 8 odú 8 
görbe 8 opera 8 
gyár 8 orgona 8 
gyászol 8 ottan 8 
gyér 8 önarckép 8 
gyűlöl 8 ( ~ 3, gyűlöl 5) örökség 8 
halottas 8 raj 8 
hangszer 8 rege 8 
hevít 8 ( ~ 3, hevít 5) rejtek 8 
hiányzik 8 rekedt 8 
hindu 8 (fn 1, mn 7) remete 8 
híres 8 ( ~ 2, híres 6) reng 8 
( ~ 3, ígéret 5) 
~ 3, íz 5) 
(mn 6, fn 2) 
(hsz 1, ok 3, nu 4) 
( ~ 7, lehúny 1) 
4, nyul 4) 
2, oda van 6) 
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repes 8 biztos 
ritmus 8 borongó 
ró 8 boros 
sas 8 bújik 
siket 8 búsul 
sivatag 8 bűbáj 
soká 8 cifra 
Szakolca 8 cikáz 
szárnyas 8 cipellő 
szerény 8 csal 
szikla 8 csapás 
szláv 8 dagad 
tág 8 daloló 
tagad 8 daru 
tár 8 denevér 
tilos 8 (mn 6, fn 2) derengő 
titkon 8 dermedt 
tizenhat 8 derül 
tót 8 (mn 7, fn 1) diadalom 
turáni 8 dicséret 
tűr 8 ( ~ 6, tűr 2) dúl 
unott 8 ében 
utolszor 8 ( ~ 6, utolszor 2) egyszerre 
üdvözlégy 8 él (fn) 
ügy 8 elcsitul 
vas 8 elfelejt 
vidéki 8 elhoz 
villan 8 elmélázik 
villog 8 elmerül 




visszfény 8 elveszett 
zordon 8 epitáfium 
Ábrahám 7 értelem 
ábránd 7 eseng 
adó (fn) 7 éves 
alacsony 7 fázó 
alant fejfa 
alap 7 feléje 
ádozás 7 féreg 
alkonyul 7 Fodor 
alkotó 7 (mn 1, fn 6) folyton 
állat (fn) 7 fölépít 
állomás 7 fölkel 
áldomás 7 fuvalom 
amikor 7 fuvola 
apró 7 fűzfa 
Atyuska 7 gép 
babrál 7 gyerekség 
bágyad 7 gyilkoló 
bajtárs 7 
baktat 7 gyötrelem 
bal 7 (mn 3, fn 4) győzedelem 
baljós 7 hajós 
ballagó 7 hangol 
balsors 7 harmónia 
bán (i) 7 hasztalan 
Baross 7 hazátlan 
bástya 7 hazugság 
beszédes 7 hervadó 
betölt 7 hév 
betör 7 hódolat 
Bizánc 7 ( ~ 6, Bizánc 1) hő 
( ~ 4, bújik 3) 
( ~ 4, busul 3> 
( ~ 6, bűbáj 1) 
(mn 5, fn 2) 
( ~ 6, dicséret 1> 
6, dul 1) 
( ~ 4, elcsittul 3)' 
6, epitaphium 1)' 
1, fölépít 6) 
(mn-ként 6, fn-ként. 
1) 
6, harmónia 1) 


































































( ~ 4, hány 3) 
5, ir 2) 
( ~ 3, írás 4) 
(mn 5, fn 2) 
( ~ 4, kultura 3) 
( ~ 2, letűnt 5) 





























































(mn 5, fn 2) 
(mn-ként 1, fn-ként 
6) 
(mn 4, fn 3) 
(mn-ként 6, fn-ként 
1) 
(~ 1, Romeo 3, 
Rómeó 3) 
( ~ 2, síró 5) 
(~ I, szíves 6) 
mn 3, hsz 4) 
( ~ 5, tanít 2) 
1, tíz 6) 
































































7 (mn-ként I, fn-ként 
6) " 
( ~ 6, Venus 1) 
































6 (mn 4, fn 2) 
6 

















































































































6 ( ~ 3, hérosz 3) 
6 
6 3, hódii 3) 





















kerül 6 Père 6 
kígyó 6 pipál 6 
kiiszik 6 pirul 6 
királyfi 6 porta 6 
kisért 6 (~ 1, kisért 5) Pozsony 6 
kongó 6 puha 6 
kórház 6 rámered 6 
költészet 6 rebben 6 
köpeny 6 redő 6 
köszöntő 6 regény 6 
kötelesség 6 regöl 6 
kritika 6 reménység 6 
kukorica 6 rendre 6 
küszöb 6 ritka 6 
lakoma 6 rokkant 6 
lampion 6 ( ~ 4, lampion 2) 
legalább 6 ront 6 
lehanyatlik 6 rozsdás 6 
lemondó 6 rügy 6 
letép 6 saját 6 
Liszt 6 Sándor 6 
lugas 6 sápad 6 
Maillard 6 sárkány 6 
májusi 6 sebzett 6 
martir 6 sík 6 
másnap 6 silány 6 
meddig 6 sohasem 6 
megdobban 6 söntés 6 
meghajol 6 stanza 6 
megnő 6 szám 6 
megremeg 6 számos 6 
megsimogat 6 
megvan 6 szárnyaló 6 
melegít 6 (~ 1, melegít 5) 
melenget 6 szatír 6 
mentén 6 szendereg 6 
miatta 6 szentség 6 
miénk 6 szikra 6 
Mihály 6 szikrázik 6 
mohó 6 szirt 6 
morva 6 szomjas 6 
mostoha 6 (fsz 3, mn 3) szőlőhegy 6 
mozdul 6 szűköl 6 
mozog 6 szűkös 6 
mungópárt 6 születés 6 
napnyugat 6 szülötte 6 
nevez 6 tag 6 
no 6 takar 6 
Nusi 6 talmi 6 
nyárutói 6 tanács 6 
nyer 6 tanyáz(ik) 6 
nyíló 6 ( ~ 2, nyiló 4) tápai 6 
opálos 6 tarló 6 
orosz 6 (fn 3, mn 3) tarlott 6 
orr 6 tárogató 6 
osztrák 6 (fn 3, mn 3) tartomány 6 
öltözik 6 tékozló 6 
önmaga 6 teljesül 6 
•örökös 6 terít 6 
pajtás 6 termékeny 6 
pálma 6 terül 6 
patak 6 
pattog 6 tétova 6 
(mn-ként 5, fn-ként 
1) 
( ~ 2, sáppad 4) 
1, sik 5) 
(szn-ként 5, fn-ként 
1) 
(mn-ként 5, fn-ként 
1) 
(~ 1, szatír 5) 
szűköl 2) 
szűkös 3) 
( ~ 4, terít 2) 
(hsz 1, mn 5) 
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Tibiscus 6 bokréta 5 
tisztelet 6 boldogít 5 
trombitál 6 bosszú 5 
trón 6 búbánat 5 
trónol 6 bujdosó 5 
tűnődik 6 (~ 1, tűnődik 45) bukott 5 
tüzel 6 búsuló 5 
úgyis 6 ( ~ 2, úgyis 4) búvik 5 
unalmas 6 búza 5 
útfél 6 céda 5 
üszök 6 csatáz 5 
ütközet 6 csattan 5 
üvegház - 6 csendül 5 
vászon 6 csillan 5 
végignéz 6 ( ~ 5, végig néz 1) csorda 5 
veszte 6 cső 5 
végül 6 dáma 5 
vergődik 6 Dante 5 
vés 6 darvadozik 5 
veszett 6 derék 5 
Világos 6 deres 5 
Vilmos 6 Dionysos 5 
virít 6 ( ~ 3, virít 3) Diósi i 5 
virrad 6 dísz 5 
visszajár 6 dísztelen ( = dísztelen) 5 
visszhang 6 diva 5 
zár (fn) 6 doktor 5 
zenész 6 dörög 5 
zenget 6 Dulcinea 5 
zöldes 6 édenkert 5 
zsongó 6 édesanya 5 
Ágota 5 ejt 5 
áhít 5 (~ 1, állit 4) elefántcsont 5 
ákác 5 elég (i) 5 
album 5 eleje 5 
alom 5 elhunyt 5 
alvajáró 5 eljár 5 
amerre 5 eljut 5 
ámul 5 elkísér (=elkísér) 5 
anakreoni 5 elküld 5 
annál 5 ellene 5 
aranykor 5 ellenség 5 
árnyas 5 elolvas 5 
arra 5 elomló 5 
átkoz 5 előkelő 5 
Attila 5 előle 5 
átzeng 5 elpártol 5 
azután 5 elpusztul 5 
babona 5 eltalál 5 
bakter 5 éltet 5 
balgaság 5 eltiport 5 
balog 5 eltörik 5 
bandukol 5 eltünődik( = eltűnődik) 5 
barátság 5 elvérzik 5 
barbár 5 (mn 4, fn 1) elzeng 5 
bárka 5 emberi 5 
barnul 5 emberöltő 5 
becses 5 ér (fn) 5 
befejez 5 erdei 5 
befordul 5 érdem 5 
bejár 5 ered 5 
beleng 5 estelen 5 
Betlehem 5 északfény 5 
3, boldogít 2) 
~ 3, bosszú 1) 
(mn 4, fn 1) 
(mn 3, fn 2) 
( ~ 3, busuló 2) 
2, búvik 3) 
3, buza 2) 
(mn 4, fn 1) 
( ~ 2, Dionizosz 3) 
( ~ 2, disz 3) 
(~4, doctor 1) 
(mn 4, fn 1) 
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Étsy 5 India 5 
Európa 5 irgalom 5 
évad 5 Irma 5 
evez 5 író 5 
fagyos 5 irodalom 5 
fakaszt 5 ital 5 
falevél 5 ível 5 
famulus 5 ivó 5 
Fedák 5 Iza 5 
Fehér 5 izzó 5 
fejedelem ' 5 jobban 5 
fene 5 (fn 2, mn 3) Jókai 5 
fenék 5 Jóska 5 
film 5 józan 5 
fojtott 5 jötte 5 
folt 5 kacagó 5 
fölé (nu) 5 kacér 5 
fölébred 5 kagyló 5 
fölemel 5 kanyarog 5 
fölépül 5 kavarog 5 
fölidéz 5 kegyes 5 
fölvesz 5 képzelt 5 
függöny 1 5 kérdés 5 
fürdik 5 késik 5 
füstös 5 kettős 5 
fütyül 5 ketyeg 5 
fűz 5 kialszik 5 
gárda 5 kihal 5 
gazság 5 kijön 5 
gerezd 5 kikél 5 
gondolkozik 5 kilép 5 
gyászinduló 5 kinál 5 
gyötör 5 kinéz 5 
Gyula 5 kinyit • 5 
gyűl(ik) 5 királynő 5 
gyümölcs 5 kiszállt 5 
hadnagy 5 klastrom 5 
hadsereg 5 kolomp 5 
Hadúr 5 - 1, Hadúr 4) kondul 5 
hajdan 5 koravén 5 
hajt (flectit) 5 költői 5 
hajt (agit, stimulat) 5 könnyed 5 
hála 5 körülötte 5 
hálás 5 köszöntés 5 
halkul 5 kövér 5 
harci 5 kupola 5 
harmadik 5 kuruc ' 5 
hazaballag 5 - 1, haza ballag 4) kusza 5 
hazatér 5 kúszik 5 
hazudik 5 kutat 5 
hegedűszó 5 - 3, hegedűszó 2) lakó • 5 
Heine 5 láthatatlan 5 
himez 5 - 3, himez 2) ' 
hivatás 5 látomás 5 
holdvilág 5 látszik 5 
Horatius 5 • 4, Horácius 1) lebben 5 
hullám 5 legel 5 
huszonhat 5 legyőzött 5 
hűtlen 5 
Ibolyka 5 léha 5 
idelenn 5 lenge 5 
igazán 5 lény 5 
illő 5 leszen 5 
ként 2) 
(mn-ként 1, fn-ként 
4) 
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letesz 5 ostoroz 5 
letör 5 óv 5 
levegő 5 ököl 5 
lidérc 5 ölelkezik 5 
lóca 5 öregség 5 
mag 5 őröl 5 
magasztal 5 • összetörik 5 
Magyar 5 Pannónia 5 
márki 5 papir 5 
Maros 5 parancs 5 
maszk 5 pecsét 5 
megad 5 perzsa 5 
megborzong 5 pislog 5 
megcsal 5 pompázik 5 
megcsendül 5 pópa 5 
megér 5 proletár 5 
meghall 5 rabság 5 
megkeres 5 rágondol 5 
meglel 5 rátalál 5 
meglenget 5 ráz 5 
megnyílik 5 (~ 1, megnyílik 4) regél 5 
megőriz 5 reklám 5 
mégse 5 reménytelenség 5 
megsirat 5 rezeda 5 
megszakad 5 riadt 5 
megtagad 5 rogy 5 
megtilt 5 rongyos 5 
melankólia 5 roskad 5 
mennydörög 5 sajnál 5 
mez 5 salak 5 
miatt 5 sarló 5 
micsoda 5 sátán 5 
mihaszna 5 sikátor 5 
mindennap 5 simul 5 
mindez 5 siralom 5 
mindhiába 5 siralomház 5 
mindörökkön 5 sirály 5 
mindörökre 5 sirám 5 
mise 5 sóhajtás 5 
mogorva 5 sokáig 5 
Móra 5 sorra 5 
Moszkva 5 sós 5 
mosolyg 5 sóvárog 5 4, sovárog 1) 
mulandóság 5 suba 5 
must 5 sujt 5 
műhely 5 ( ~ 2, műhely 3) súlyos 5 2, súlyos 3) 
művelt 5 1, művelt 4) süllyed 5 4, süly ed 1) 
napi 5 Szabadka 5 
nappal 5 (ksz 3, fn 2) száműzött 5 1, száműzött 4) 
néha-néha 5 ( ~ 4, néha, néha 1) szédít 5 1, szédit 4) 
némely 5 szédítő 5 2, szédítő 3) 
Noa Noa 5 szédület 5 
novella 5 szél (margó) 5 
Nyárai 5 ( ~ 4, Nyáray 1) szemben 5 
nyirkos 5 szépül 5 
ócska 5 szeri 5 
odaad 5 széthint 5 
olajfa 5 szezon 5 
olvasó 5 szikár 5 
omol 5 színházi 5 2, színházi 3) 
orgonál 5 színű 5 3, színű 2) 
orvos 5 szolgáló 5 (mn 2, fn 3) . 
ostoba 5 (mn 4, fn 1) szomorúfűz 5 3, szomorú fűz.7) 
.121 
szőrit (=szorít) 5 újfent . 5 
szótlan 5 (mn 2, hsz 3) utazás 5 
szökőkút 5 ünnepi 5 
szőlő 5 ( ~ 4, szolid 1) üvölt 5 
szövetség 5 vadon 5 
szurony 5 Valér 5 
szülő 5 váltig 5 
szüntelen 5 vánszorog 5 
szürkület 5 varázsos 5 
tágas 5 varga 5 
takarodó 5 (mn-ként 1, fn-ként Varga 5 
4) veszt 5 
Tarnay 5 vendég 5 
társaság 5 Verecke 5 
tej 5 vergődés 5 
televény 5 verseny 5 
testvériség 5 vészes 5 
tetem 5 vidámság 5 
tizenkét 5 vigília 5 
tolong 5 virrasztó 5 
Tomi - 5 
torzó 5 viskó 5 
Tóth 5 visszamegy 5 
tölgy 5 visszazeng 5 
tömjénes 5 vívódik 5 
tőr 5 Watteau 5 
tövis 5 zizeg 5 
túlél 5 zokogó 5 
túlvilági 5 zöldellő 5 
turul 5 
(mn-ként 4, fn-ként 
1) 
2, vívódik 3) 
3, zöldelő 2) 
Megjegyzés: a szótár folytatása a Tud. Közi. 1974-i kötetében jelenik meg. 
ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА ДЬЮЛЫ ЮХАСА 
Л. Бенкё 
Практическое (главным образом недагогическое) и теоретическое (с точки зрения 
структуры языка и т. д.) значение частотных словарей достаточно известно. Частотный 
словарь венгерского языка ещё неиздан. (Предварительные работы идут.) 
Автор занимается тем типом частотного словаря, который показывает словарный 
состав поэтического творчества в порядке частотности. Основой к этому служит словарь 
языка Дьюлы Юхаса (работа того же автора). 
Первая часть работы занимается теоретическими вопросами и выводами составления 
частотного словаря. Потом даётся частотный словарь, составленный по поэтическому 
языку Дырлы Юхаса, содержащий 11,606 заглавных слов. 
HÄUFIGKEITSVOKABULAR DER DICHTERSPRACHE V O N G Y U L A JUHÁSZ 
von L. Benkő 
Sowohl die praktische Wichtigkeit (besonders auf dem Gebiet des Sprachstudiums und des 
Sprachunterrichts) wie auch die theoretische Bedeutung des Häufigkeitswörterbuches in der Struk-
tur der Sprache) ist recht bekannt. Es gibt noch kein ungarisches Häufigkeitswörterbuch. (Die Vor-
arbeiten eines solchen sind zur Zeit im Gange.) 
Der Autor beschäftigt sich mit dem Häufigkeitswörterbuch solchen Typs, das den Wortschatz 
eines schriftstellerischen Lebenswerkes in Häufigkeitsreihenfolge zeigt. Dazu dient das Gyula Juhász 
— Wörterbuch als Basis. (Es ist als eine Arbeit des Autors erschienen. 1972) 
Der erste Teil der Abhandlung befasst sich mit den theoretischen Fragen und den Lehren der 
Zusammenstellung der Häufigkeitswörterbuches. Darauf folgt das Häufigkeitsvokabular, das aus 
•der Dichtersprache von Gyula Juhász zusammengestellt worden ist und 11.606 Stichwörter bearbeitet. 
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